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Burgaz Adasındaki Sait Faik Müzesi, hikayecinin 
yaşam ve sanatını yansıtan canlı izlerle doludur
Sait Faik Abasıyanık’m 
Burgaz Adası’na yerleşme­
si, böylece denizi, balıkçıla­
rı yakından tanıyışı sanatı­
nın büyük temalarından 
birini oluşturmuştur. “ Ha­
ritada Bir Nokta” hikâ­
yesinde bu bereketli esin 
kaynağıyla ilişkisinin baş-’ 
langıcım şöyle anlatır: 
“ Çocukluğumun ve ilk 
gençliğimin haritalarındaki 
adalar beni, sonunda bir 
gün özlediğim gibi bir ada­
ya tesadüfen bırakıverdiler. 
Yaşım orta yaşı bulmuştu, 
ama nihayet asıl yuvama 
dönmüştüm... Şimdi na­
muslu insanların arasında 
başım önüme eğilmiş, gül­
meden, eğlenmeden, müsa­
maha dolu, kötülüğü göz 
kırpışmdan anlayınca cesa­
retten canavar kesilecek bir 
insan haliyle sessiz, sakin, 
ağzına vur lokmasmı al bir 
halde balığa çıkacak, iyi­
liklere hasret duya duya 
ömrümün sonunu burada 
kesik bir nefesle bahtiyar 
bitirecektim ... Babadan 
kalma ev, anamın sayesinde 
gürül gürül işliyordu... Ar­
tık bütün günümü ve gece­
mi burada geçirecektim.”
Sait Faik’in sanatına ge­
niş bir esin kaynağı olan 
Burgaz Adası bugün de 
onun hikâyeleri için doğal 
bir çerçeve görünümünde­
dir. 1964’te, 10. ölüm yıl­
dönümünde Burgaz’daki 
evinde açılan “ Sait Faik 
Abasıyanık Müzesi” sanat­
çının dünyasmı bu doğal 




Sait Faik’lerin bir Rum 
doktordan satın aldıkları 
ev, Ayios îoanis Rum Or­
todoks Kilisesinin arkasın­
daki sokaktadır. Burada
açılan müze, Sait Faik’in 
annesi Makbule Abasıya- 
nık’ın mirasçısı Darüşşafa- 
ka Cemiyeti tarafından yö­
netilmektedir. Ancak müze 
eşyasının sergilenişi olsun, 
yapının, yazılı belgelerin v e 
eşyanın konmuşu olsun bü­
yük bir gelişigüzellik için­
dedir. Bakımdan uzak bıra­
kılmış yapıda balkonlar 
çökme tehlikesi içindedir, 
camlar kırılmıştır, sergile­
nen fotoğraflar, elyazıları 
solup belirsizleşmeye başla­




Müzedeki ev eşyasının 
bir bölümü hikâyecinin aüe- 
sini yakından tanıtacak ni­
teliktedir. Misafir odasının 
eşyası, babasının fotoğrafı, 
babasının beyaz şeritli is­
tiklal madalyası, çini soba, 
pirinç mangal, avize, anne­
sinin teşbihi, beyaz işli ya­
tak takımı Abasıyanık’larm 




Sait Faik bir süre Fran­
sa’da öğrenim görmüştü. 
Son günlerde silahlı saldı­
rıya uğrayarak, yaşamını 
yitiren Prof. Cavit Orhan 
Tütengil, Grenoble’de yazılı 
kaynakları inceleyerek onun 
1.3.1933 - 15.6.1933 ve 28. 
2.1934 - 15.6.1934 tarihle­
rinde “ Yabancı öğrenciler 
için özel kurlar” a katıldığı­
nı saptamıştı. Burgaz’daki 
müzede “ Benimle Beraber 
Seyahatten Dönenler” ya­
zar mm, Fransa’dan getir­




Müze olan ev, ön yüzün­
deki pencerelerden ve bal­
konlardan denizi görmekte­
dir. Hikâyecinin bu evdeki 
yaşantısı denizle iç içe geç­
miştir. Evde bulunan karpit 
lambası, holde yer alan 
balık avı takımları, çizme­
leri, birçok fotoğrafında gö­
rülen kenarları aşağıya sar­




Evde Sait Faik’in yatak 
odası, ikinci katta, deniz 
gören,küçük balkonlu odadır. 
Burada hasır kanepe ve 
koltuklar, bambu masa, 
tuvalet takımı, bir askıda 
atkı ve boyunbağları görül­
mektedir. Odada “ Lüzum- 
i suz Adam” hikâyesi yaza­
rının hemen tümü Fransızca 
olan kitapları bulunmakla­
dır. Bu kitaplar sırasında 
Andre Gide’in yapıtları ço - 
ğunluktad’r. Gide’in Kral 
Candaule kitabına Sait Fa­
ik, “ 1941, 4 Kânunusani 
Cumartesi, Saat: 11.38”
diye yazmış... Gide’den Va­
tikan’ın Zindanları, Kongo
Yolculuğu.îsabelle, Carydom 
Dünya Nimetleri, Saül, 
Günlük (1932-1935) odada 
Fransızcaları bulunan ki­
taplar arasındadır, öteki 
Fransızca kitaplar içinde 
Eugene D abit’ in Kuzey 
Oteli, Gorki’nin Çocuklu­
ğum, Elsa Triolet’nin Bin 
Pişmanlık, Montherlant’ın 
Genç Kızlar ve Kadınlara 
Acıyın’ı, Katherine Mans- 
field’in Alman Pansiyonu, 
François Mauriac’ın Zehir, 
Camus’nün Veba yapıtları 
görülüyor. Balzac, Dickens 
kitaplar arasında yer alan 
klasiklerden bazılarıdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nm 
Klasikler çeviri dizisinden de 
birkaç kitap var raflarda. 
Eugene Sue’nün Paris Es­
rarı yapıtının 1942 basımı, 
Edmond See’nin Çağdaş 
Fransız Tiyatrosu, Les 
Temps Modernes dergisinin 
1946’dan 1950’ye dek kimi 
sayıları hikayecinin kitap­
lığında yer almaktadır. 
Başka bir odada bulunan 
Fransızca kitaplardan bazı­
ları da gene bir deniz yazarı 
olan Joseph Conrad’ın Za­
fer, Bir Ada Hikâyesi, Kaf- 
ka’mn Dava’sı, Baudelaire’- 
in Kötülük Çiçekleri gibi 
yapıtlardır...
Duvarlarda Abidin Dino’- 
nun, Bedri Rahmi Eyub- 
oğlu’nun tabloları var. Bed­
ri Rahmi tablolarından biri­
ni Sait Faik’in annesine, 
“ Makbule Hanım teyzeme, 
1952” diye imzalamış. 
Başka bir tablosunu da 
Bedri Rahmi şöyle imzala­
mış: “ Mercan Ustanın yüzü 
suyu hürmetine. SaitFaik’e. 
Bedri Rahmi. 10.12. 952”
ÇAĞDAŞI YAZARLAR
Sait Faik’in yatak oda­
sının yanındaki odadaki bir 
vitrinde çağdaşlarının su­
nuş yazılarım taşıyan Türk­
çe kitaplar bulunuyor. Bun­
lardan Aygır Fatma’yı Os­
man Cemal Kaygılı şöyle 
imzalamıştır “ Çingeneler­
den hoşlandığını söyleyen 
Sait Faik çocuğa. 25.6. 
939.” Bu satırlar Sait Fa­
ik’in yazılarını yakmdan 
tanıyanlara, hikayecinin ki­
taptaki tarihten 2 gün önce 
yayımlanmış bir yazısmı 
hatırlatmaktadır. Sait Fa­
ik, Vakit gazetesinde 23.6. 
1939 tarihinde çıkan yazı-
(Sayfayı çeviriniz) '
sında Çingeneler romanı 
için şunları söylemiştir: 
“ Osman Cemal’in Çingene- 
ler’i muhakkak bir şahe­
serdir. Bir reel âlemini bu 
kadar masala ve destana 
yakın şekilde bir de Alaine 
Fournier’de okudum. Os­
man Cemal’in bu kitabı için 
biraz röportaj kokuyor, de­
mişlerdi. Kokladım. Mis gi­
bi bir şaheser, bir hakiki 
roman davantür, avantür 
romanı kokuyor.”
Orhan Veli’nin Garip ki­
tabına yazdığı sunuş da 
edebiyat tarihçisi için belge 
sayılacak niteliktedir. Bu 
sunuşta Orhan Veli, “ Kita­
bımın 58. say faşım kendi­
sine medyun (borçlu) oldu­
ğum hikâye dehası Sait 
Faik’a. 29.5.1941” demek­
tedir. Kitabın anılan sayfa­
sında ise şu şiirler bulun­
maktadır: “ HARBE Gİ­
DEN: Harbe giden sarı 
saçlı çocuk!/Gene böyle gü­
zel dön;/Dudaklarında de­
niz kokusu,/Kirpiklerinde 
tuz;/Harbe giden sarı saçlı 
çocuk!” ; “ KASİDE: Elinde 
Bursa çakısı,/B oynunda 
kırmızı yazma;/Değnek so­
yarsın akşamlara kadar,/ 
Föjya tarlasında.” ; “ NE 
KADAR GÜZEL: Çayın
rengi ne kadar güzel,/Sa­
bah sabah,/Açık havada!/ 
Hava ne kadar güzel!/ 
Oğlan çocuk ne kadar güzel!/ 
Çay ne kadar güzel!”
Yaşar Nabi Nayır, Sait 
Faik’in “ Stelyanos Hriso- 
pulos Gemisi” adlı hikâye­
sini aldığı Genç Neslin En 
Güzel Hikâyeleri adlı anto­
lojisini şu sunuşla imzala­
mıştır: “ Bu kitabı eserle­
riyle değerlendiren kıymetli 
sanatkâr dostum Sait Fa- 
ik’e: 23.5. 938.”
Ahmet Hamdi Tanpınar’- 
m Abdullah Efendinin Rü­
yaları kitabında eski harfli 
elzayısıyla şu sunuş okun­
maktadır: “ Aziz Sait Faiğe, 
gözlerinden sevgi ve hür­
metle ve lezzetle öperek.”
Asaf HaletÇelebi’nin Lâ- 
melif kitabındaki sunuş ise 
şöyledir: “ Canım ciğerim 
evlâdım ruhum; Bir tanem 
hayatım Sait Faik Efen­
diye. Harbin bittiği gün.”
Oturma odasında Sait 
Faik’in resmî ve kişisel
©
Müzeden bir başka köşe
hsı sanatçının kendisine ait­
tir: “ Edebi eserler insanı 
yeni ve mesut, başka, iyi ve 
güzel bir dünyaya götür­
meye yardım etmiyorsa ne­
ye yarar?”
Her yıl verilmekte olan 
Sait Faik Hikâye ödülüne 
ait plaketlerden biri, ödülü 
kazananlarca müzeye arma­
ğan edilmiştir ve üzerinde 
şunlar yazılıdır: “ Anaların 
Hakkı, Selçuk Baran - 
Gözleri Bağlı Adam, Adnan 
özyalçıner. 1977 Sait Faik 





deki bazı satırlar da çeki­
Sait Faik'in çalışma odası
belgeleri olarak nüfus kâ­
ğıtları, pasaportları, lise 
diploması, anı defterleri, 
Mark Twain Derneğine 
onur üyeliği diploması bu­
lunmaktadır,.
Bahçe tarafındaki odada 
ükokul çantası, hikâye tas­
lakları bulunmaktadır. Ge­
ne bahçeye bakan küçük 




Müze oluştuktan sonra 
vitrinlerde Sait Faik’in ya­
pıtlarının yeni basımlarına, 
duvarlarda hikayeciyle ilgili 
kimi yazılara yer verümiş- 
tir. Bu yazılardan en anlam-
cidir. Açılış günü olan 11. 
5.1964 tarihini taşıyan “ îlk 
açılışında bulundum, hem 
üzülerek, hem de böyle anıl­
masına sevinerek.”  cümle­
sini Refik Halit’Ie birlikte 
Sabri Esat Siyavuşgil ve 
Burhan Arpad imzalamış­
lardır.
Burhan Arpad’ın 22.8. 
1959 tarihli izlenimleri şöy­
ledir: “ Burgaz’ı 1928’de ve 
Sait’i 1940’ta tanıdım, iki­
sini de çok sevdim. Fakat 
Sarnıç’ın Burgaz’ını ve Sa­
it’ini daha çok seviyorum. 
Burgaz adası, Çayır sokağı 
15 numaralı evin bu oda­
sında her üçü de var.”
Daha sonraki sayfalarda 
şu izlenimler de göze çar­
pıyor: “ Sait Usta merhaba! 
Hikâyelerinde kokladığımız 
Burgaz havasını buraya ge­
lip bir daha kokladık. Hiç 
fark yok, insanlar aynı. 
Doğa aynı. Ne kadar gerçek 
yazmışsın. Hiç ölmeyecek­
sin. Hep yaşayanlarla ya­
şayacaksın. 4.8.1968. Talip 
Apaydın”; “ Birlikte geçirdi­
ğimiz günün anılarım, 30 yıl 
sonra sensiz yaşamak çok 
acı. Ama sen her zaman 
buralarda yaşıyorsun değil 
mi Sait? 12.5.1970 Kemal 
Bilbaşar” ; “ Aziz Sait Faik! 
Bu yıl da seni seven öğren­
cilerimle beraber ziyaretine 
geldik. Hava çok güzel. 
Tam senin sevdiğin gibi. 
Bize bu dünyayı sevdirdin. 
Hikâyelerinle her nesle sev­
gi telkin ediyorsun. Ruhun 
ebediyetle şad olsun, 1 
Haziran 1975. Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan” .
Burgaz’ın Sait Faik’in hi­
kâyelerine konu oluşundan 
bu yana pek az değişmiş 
olan toplumsal çerçevesi ve 
doğası içinde Çayır Soka­
ğındaki 15 numarah ev, 
hikâyecinin yaşamını ve sa­
natım yansıtan canlı izlerle 
doludur. Ancak yönetimi­
nin bağlı olduğu Darüşşa­
faka Cemiyetinin yapıyı ba­
kımlı tutması, eşya ve 
belgeleri zamanın yıkımın­
dan kurtarmaya özen gös­
termesi, müzeyi bilgi ve 
beğeni içinde geliştirmesi 
beklenmektedir.
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